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ПЕРСПЕКТИВЫ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Устойчивое развитие – это развитие, которое не про-
тиворечит дальнейшему существованию человечества и 
его развитию в прежнем направлении. «Обеспечение устой-
чивого развития человечества является самой серьезной 
проблемой, стоящей перед мировым сообществом».
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Perspectives of sustainable development of the enterprise in 
the modern conditions of the Republic of Belarus
Sustainable development – this development, which does not 
contradict the further existence of mankind and its development 
in the former direction. «Ensuring the sustainable development 
of mankind is the most significant problem facing the world 
community».
Key words: sustainable development, development goals, 
enterprise, state policy, national coordinator.
Устойчивое развитие – это развитие, при котором удов-
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летворение потребностей нынешних поколений осущест-
вляется без ущерба для возможностей будущих поколений 
удовлетворять свои собственные потребности. Данное опре-
деление впервые было дано на заседании Комиссии ООН по 
окружающей среде и развитию в 1987 году.
В 2015 году был принят документ под названием «Повестка 
дня в области устойчивого развития», который и имеет в сво-
ей основе достижение устойчивого развития стран мира. 
В рамках данного документа принято большое множество 
задач, которые в целом объединены в цели:
1. Повсеместная ликвидация нищеты во всех её фор-
мах;
2. Ликвидация голода, обеспечение продовольствен-
ной безопасности и улучшение питания и содействие устой-
чивому развитию сельского хозяйства;
3. Обеспечение здорового образа жизни и содействие 
благополучию для всех в любом возрасте;
4. Обеспечение всеохватного и справедливого каче-
ственного образования и поощрение возможности обучения 
на протяжении всей жизни для всех;
5. Обеспечение гендерного равенства и расширение 
прав и возможностей всех женщин и девочек;
6. Обеспечение наличия и рациональное использова-
ние водных ресурсов и санитарии для всех;
7. Обеспечение доступа к недорогостоящим, надеж-
ным, устойчивым и современным источникам энергии для 
всех;
8. Содействие неуклонному, всеохватному и устойчиво-
му экономическому росту, полной и производительной заня-
тости и достойной работе для всех;
9. Создание прочной инфраструктуры, содействие обе-
спечению всеохватной и устойчивой индустриализации и 
внедрению инноваций;
10. Снижение уровня неравенства внутри стран и между 
ними;
11. Обеспечение открытости, безопасности, жизнестой-
кости и устойчивости городов и населенных пунктов;
12. Обеспечение рациональных моделей потребления и 
производства;
13. Принятие срочных мер по борьбе с изменением кли-
мата и его последствиями;
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14. Сохранение и рациональное использование океа-
нов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого раз-
вития;
15. Защита, восстановление экосистем суши и содей-
ствие их рациональному использованию, рациональное 
управление лесами, борьба с опустыниванием, прекраще-
ние и обращение вспять процесса деградации земель и пре-
кращение процесса утраты биологического разнообразия;
16. Содействие построению миролюбивых и открытых 
обществ в интересах устойчивого развития, обеспечение до-
ступа к правосудию для всех и создание эффективных, по-
дотчетных и основанных на широком участии учреждений на 
всех уровнях;
17. Укрепление средств достижения устойчивого разви-
тия и активизация работы механизмов глобального партнер-
ства в интересах устойчивого развития.
18. Термин «устойчивое развитие» применяется и по от-
ношению к предприятию. Существует множество определе-
ний данного понятия. 
Так, под данным понятием понимают и такое функциони-
рование предприятия, при котором влияние внешних факто-
ров способствует сохранению его целостности и автономии, 
при достижении стратегических целей; и положительные из-
менения параметров деятельности предприятия, обеспечи-
вающие качественный и количественный рост; и интеграцию 
теории, практических закономерностей и интуитивных пред-
ставлений о средствах, методах и технологиях, обеспечива-
ющих изменение состояния системы по реализации приори-
тетных направлений. [1, 2, 3]
Понятие устойчивого развития рассматривается комплекс-
но, так как включает в себя экологический, политический, 
социальный и экономический факторы. Учет экологического 
фактора предполагает, что природные ресурсы используют-
ся рационально, причем должна сохраняться возможность 
для их восстановления и обеспечения стабильного суще-
ствования окружающей среды. Политический фактор пред-
полагает разработку государственными органами программ 
для обеспечения достойного уровня и условий жизни насе-
ления страны. Социальный фактор направлен на создание 
условий, удовлетворяющих потребности населения, способ-
ствовали улучшению условий жизни и ее качества.
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И, наконец, экономический фактор предполагает рост ос-
новных экономических показателей предприятия, его разви-
тие на основе учета интересов граждан и сохранения окру-
жающей среды.
На сегодняшний день в нашей стране проводится ряд ме-
роприятий, направленных на обеспечение устойчивого раз-
вития. Основная же проблема в достижении поставленных 
целей кроется в том, что в большинстве случаев неправиль-
но понимается сущность и понятие устойчивого развития. 
В связи с этим, большинство проектов, принимаемых для 
достижения устойчивого развития страны, в основе своей 
направлены на экономическое, а не на устойчивое развитие. 
В данных проектах недостаточно или вовсе не уделяется 
внимание социальному и экологическому аспектам.
Значительные средства на осуществление проектов вы-
деляются иностранными инвесторами. Но направления ис-
пользования данных средств отследить довольно сложно, и, 
как оказывается на практике, они не всегда расходуются по 
целевому назначению. Хотя, необходимо отметить, что, по 
словам специалистов, энергоемкость промышленности в по-
следнее время сократилась. [4]
Указом Александра Лукашенко №181 от 25 мая 2017 года 
утвержден национальный координатор по достижению це-
лей устойчивого развития в Республике Беларусь, который 
осуществляет общую координацию деятельности государ-
ственных органов и иных организаций. Координатор разраба-
тывает показатели выполнения целей устойчивого развития 
и определяет порядок их мониторинга, а также докладывает 
о ходе их выполнения.
В сентябре – октябре 2017 был реализован ряд меропри-
ятий, направленных на достижение целей устойчивого раз-
вития – 158 мероприятий, с численностью участников около 
15 тыс. человек. Как отмечается, более полоны мероприятий 
были посвящены повышению качества образования и сбли-
жению его с целями устойчивого развития.
Для привлечения внимания к Целями и стимулирования 
деятельности по их достижению, данные мероприятия ре-
ализовывались в различных креативных формах: квестов, 
легкоатлетических пробегов, изображением целей в виде 
рисунков на трамваях, фестивали сельского бизнеса и мно-
гое другое.
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Таким образом, на сегодняшний день в нашей стране, 
как и во всем мире, большое внимание уделяется вопро-
сам устойчивого развития, сохранения окружающей среды 
и развития потенциала человека. Реализуются различные 
проекты, направленные на привлечение внимания людей 
к проблемам экологии, поиска новых источников энергии, 
социального развития и достижения сбалансированного 
экономического роста. Принятие и утверждение различ-
ных государственных и международных программ говорит 
о стремлении людей действительно реализовывать приня-
тые решения, а не просто взвалить бремя последствий на 
будущие поколения.
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